




la..: lrime!tre, , ,UNA pe!ela
'IUf'Il: sellleslre , !':SO id,
Se publica los Jueves
(j'l di' expolH'r en "liS columnas
algllu:15 doelrill:ls il mi juicio de
illlf'r(~S rll fIl:'lICria, a~dcolas.
CrCl'/lI'i,1 de ludo I;unlo cl'rcinea
{'s la g~llI', nlmPlllc :lUlIliticJa f'ntl'C
105 qll(~ se dedican a la explola.
ciúu de las \'aea!; ¡pcllpras, cl su-
pOllCl' 4tI(', pri\'i:udo :i é~tas de
tina Jllll'lP dl~ los :llim('nto", se 01>-
lif'IJ(~ tI/l hf'lIdicio, rUllJ~ndose
pa:'a ('110 1'11 el falso hecho tic que
I'esulta así m~no;ói ~osIOS:¡ 13 ma-
llulención de los animales, Tal
!;iSlell1a b 3~~ul'CllJ )' no puede ser
I)f'()l' i'lllelldldo.
Para que 1.:1 explotación de las vacas
It'chel':ls, nos LIé la ~naYOI' Sllllla
dc 1't'IHJillliclltOS pusjlllr,· es necc-
'·:lI'io qlle lo, 31Jimnles I)l'or!ucta-
re." cit'~puél'i dt> I'cllnil' las tnejul'f's
:1jHiwdcs lilctjrel'a~ (aptitudrs de
las 'lile nllS 1ll'lllns oClIpado \':! (!Il
anlerio rl'S art ¡cIlios) se e11 cue~l tren
en I'ondidones de ceue!' un so-
hr,lIJ1c de SIl activitl:lu; y Con ta.
le~ tcoríil~, esto 1:0 es posible; pa-
ra qll(~ CIIIICIlI'I':1 e;,l<! cirCuO:;lan_
cia eH Indo allin,al. f''' IIcce~ario
qllr se ellCU('nlre <'11 buen estallo
de ca..,lI'SI Cl Ildij'iúll {ll'rcisn, esen-
('ialisima, 'ICCeS:lI'j:J, pal'<lOoll'ller
tilia noalltiallle pr!HluCI~ioll. flues
di' In CUfill'<lI'ilJ, p:tl'tf' 111' los ali-
mentos '1111' l't'cihc, II~CeSiIJ para
:lll'IlI!I'I' a"l1 clllre'I'mm''''lfo, t'5' dl'-
¡'il', p:lra d sO:;((,lli'lliel;lo ... con-
~t'r\adl"/1 ele Sil '¡Iida, p"es'h U:l-
IUI'a!l':w, :aU1lfllll' Jlr(¡tli~C1, lJUIICa
¡¡(>~a al exln'mo Ih' h leer lI1il<l-
g'rth, Y !lO :o:rria Coi't1 ('/ pr('.
ll'ut!f'r ¡JlU'r"IS 1'{'lItas d: animl.lles,
<]111', lllltllpll' rf'lIlUllI toda .. las al'-
tiUl'I,· ... espt"t'i:ilps p:lra l:l p!'odllc~
('ilin dI' It'I'lIt', no se ('IlCUClltI'ClI
('l! f'1 indicado l!.,;t:ulu,
L'ls \ :I('a" Irche,.a"i SOIl m:"H]lli-
ll;h prodllctOl'a .. , ~' Cilmo t:II" ..:; pUl'.
11('11 '!II l' hUI'nas Ú lIl:lb:,; si SO/l ma-
b· j pneo podrr!Oos pSJlcrar dI" SIlS
lt';thiljO'i rl llH'iollaies: si son IJUf'-
11:1', "i, !;ipm!ll'l~ qlle ~e l'IlCU('Il.
tl't'lI 1'11 bllf'1I ('stalin dI' COIlS¡'I'\',I.
áJJl; ,hi, Plll'", lo mismo <¡ue 1111<\
rnúqllifl~, por liurn:l y cll!lo('it/a
qUf' M'1l "11 m:II'c:I, no tPodrc/IIO:,
t1crl'dllj ;'¡ t'~pl'I':ll' de t'lIa apf't('ci-
hlt's I'I'~ult'ld()s, ~i 1'''13 t'llnlolJcci.
tb, r(lilOii~l, ti, I'JI tilla p<ll:dJ1'.tt, l':)-
ll'ope:.nI.J por' cua!'luiel' C.lllsn, l1as-
la [alllt) '111" la nl'l'eglenl(ls, :lsí
1a1l1pOl:fI lu"i podremos espet':!l' de
:lqlle!llls animall's <¡ut'. :lullqtJe
h 1I'/lns prOdtH't:ll'I':O:, !lll ~(' CtlClH'll-
tren pOI' ,1 rnO¡l1('1l1O ('ti ('¡)Iluicio-
Ill':i lIc SCI'f10 r('I)I'(lUUI'li\,os .
Anuncioi y comlloicad.s i pre-
eios c(lnytncIOMle,
;';0 se dnuehell ori«iG4lts, oi
se llULlicará niug12no que Da estl
f1rm;¡,lo,
Pli~ro DE Sli5ClIIPCIOS
Calle .\layor) AÚm. 16, Imprenta.
~--Toda la corresponde~ciaá nuestro 'f




lros ~iempl'e le c(lIIsiueraroll comu
el Diputad.) por Jac", UH c!('sapro-
\'I'eho tJcasidn lie ravorecp.l· :11 tll:)-
{rilo,
CU:llllOS quiel'an comproh:H ('!)l~
aserIo Iluestro, lomen la colecciull
uc L, U:"I;}:--,) apuntell lo <fue (,1
~r. Duque ha hecho cu brllPficio
tiC' la munt:llia, desde que '10 es
'lues/ro representante,
Inclusión eu el pl.:lll de hllldio'i
Jdiniliv\ls de 1907, tle las Cill'I'(',
tcras tlcl Purnte d('1 Al'a~hl :'l
Marll'~; de Murillo f¡ AgüPI'o )'
Bici; y de Casli,'llo ú Acin y de
mils pucblos de la Glll'cipollt'r:l.
ESludio de la ca lTC'lC' 1':1 dr Sabi,
ilÚlli~o (<'SI3(:iflll) :'1 Fisculj idcm
Jcsdf' Ara!2:Ü¡'S dl'l Purrta y Jasa,
:1 la de III'dlO, IlllervcnciólI dl'l
Sr, Ouque CIl rl :-:C'fl:ldo en pru lle
('sIC :1110 Ar,)!~IJlt cuando rl lelll¡lO-.'
ral di' aguas en .'oviernhl'C' d~
1907 1 la (:tl"l merl'l'il) la alf'lIci/1I1
dcl ~l'. ~Iilli:>tro dI" Fomenlo"(GolI-
z dl'z Besada) y luego la conce-
sión til.· cl'édi!os.
11IClllSiilll ell el plan tic Ol>l'ih
de 1905,df' ,la 1'31'1'('{f'ra, y.l l'lllpl'-
zada, de l!rdUt'';:'1 la \. 11t:1 fll~ Pa.
traeo~' la de DrIl:1 ti (:'IIIO\';¡,;,
COllcf'~i¡)n dl' lln cl'cdih~ de
4,000 pl:'sdas par:: reparil('¡ "111 de
la 'rlC'~ia tic 1-1!'c1Jo,
Cal'relera d(' ~jl'(':-,l ' H"'~ho,
Concesioll('s tic CUlTt'f}-:, Pi""1
Itlleblo~ como Os '11I , ,\J1ué, SaIUI'.
v otl'<,$.
y tUl .. io rh ,le C'o~, rnf'ullflas
rl'l:J(Í\';¡, lIlIa.; I la ('OIHhll'l'il'1I1 de
\'iajl'ro'i rll lo.. I'ZH':- df' mt'rCan.
cia", otl'a'i;' '1' :t'lJes d" p<l~U I':tl'a
f'xip:rncias d, CarrC'lI'I'<lS, oh'a'i :'1
I!rrsl,¡lt"d, Ú IH'llC'fh:in P:ll"lll'uLlr
dc "1~tl'l'rniIl3dos fllh IIlos, l'O!llO 111
,'esolurilíll del ('xpC'lliente de Bo,
l'all y .\I'.. lorés, para !"lsal' soiJl'{'
la ,',UTeICr;¡ los eahlrs dC' :,lIn l<'ll-
:;ion !l<II'(1 luz 1'léctJ'ica, <'le .. ('11',
Ahi C5ttl IHll('lllt' la ob,'a drl Du-
qlle de J3jvolla, rU:l!lIlo no l('ni:!
I111r51r:l 1'I'preScllt:H'i:'1I1: C'II la JIlC-
11101'1:1 di' tolio... f~sl:'J .~Il PI'Of'('i1('"
cualldo CI'~I fHu'sLro Diptllado;
pcnsrm05 en lo qué har'j (1 dia
flue yuelvn Ú :;1'1'10,
...--
Explotación d~ las 'l'acali l~chtras
Trl\jclldo prCSl:"lItr> qlll! 1:1 hu(',
na pl'cma es el m,i,.. pOllrlllso cil'
los OII'dio,; dI' difll:tilíll dp. tillo
aslllllo (¡(ir, ú pila t'CCulTimo" cu-




do, ue la si~lI;(jeae:tlll lib:'I'al tlf'11
DII~ur d(' l1iyona, nohlr pnr su
origclI) ll1js llohll' 31111 pOI' :-11 ron.
securllcia y sus NIHlicillUl-'5 !lt'r;,u.,
n,de~, \' dillústico tan CfJll\'(~lIcidn,
que ahí (,Sl:'1 la !llfjlll' ¡ll'lICb:1 de I
ello: en C]ue :'1 trllrquc dI' ~:llIars('
enemigos 11('1''''011:11('';, lIfl perlllilili,
pudiendo haLrrlo hpl'11O 1'011 la
ayuda de sus ami~os, quc tl'illllfu-
se el CarHlid:lto :'1 Diputado Il!'o-
\'illchl, "'r. Oi,¡z, hace 111105 ¡¡iIOS,
para no (CllI'l' ~HOl'e í <'1 I'rmol'di·
miento de Ilílhl'l' f¡¡\,ol'f'ciLlo en Ci-
tO:1 un repllbliC::lllO.
iY v('ase CIl:l!1tO COlllrasla p.Sl{'
prucelkl', con el de (I"jell l1acif'lI-
dt) p,'olcsla3 dI' ~Iollarrl"islllo, ob-
sequia f¡ la ~lon:Jrquia l'Oll un re-
plllllicana, pal'H DipllLa,lo :'!:COI'tcS
por 1:1 (;¡piwl de la PJ'lJrilll'i:d
Veamos a~lor~1 si los rlll\l'ilOS COn
lraidos pOI' el SCdOl' Duqlll', dc-
1Ilt'tlld.:lil fHIt'stro,; rotos ;"1 Sil f:I\'III'
en la cCll,ión rdll1P1'n q'II'::.e /lf)';
Pl'CSClll(',
--
Librt, Jlca, {tlir é illdtp/ndi8ntl
Se abrid ~ clttrañú Ser,of, incau/amtllle
y ú \'irtud dc las il1'7aliJadcs que
la Comisión tle act(h apreeiu en
su jlJ~lo \'alor, t1edaralldo g"1'a\'c el
acW de Jaca, nos c]lI:"damo"i' sill I'C-
pre"Cfll.:lI¡(C 1'11 Cl',rt¡>..¡ dlJl';)¡llC {(I_
da la 1f'~iilíilul'a :H1h'l j'lr,
.\lo:!S /la sr (¡tu'dó cll)i~ll'ito hUl~r
r.HlO de prolrelor,
y 110 preCiS:liIlrllle por fJ 1(' ti
Candidato ~r, Pérrz Ca5l:lIirt!a,
para hacer mr~ritn.. 1'111';,11I rfu ' <l/l-
les nill~III1'J ff'lli:\ reconncido, 11':1
baj,lse ;I1~o {'fl pró dl~ SIlS ('lpl'IO-
l'es: 110; las prnmrsa.: d('II11:1n;!i('.;~
to profusarllf'nle "{'pal'litio el! .\bJ'il
d(' 1907, ell PI'()lIH'SOi qtlrd:ll'on
sin salirse dd papel {lll <¡lIr se
ofl'eciall.
~ifl duda como dicl' «un mOll-
lañés), como ni ::::1'. Pl~I'I'Z Casta-
iH:!da no se le cl1treg'li (,1 aela (difll'
pia~' sin tacha y sin !file tuviera
qne gast<ll' ni !lll sólo el"nUmO) lIO
hall podido, SIH eleclnl'l's «(f'xiA'irle
Ililda rll bic~l de II1Ir~lf'O dislrilO)!
Villa la PI'OIl'C{'j('IIJ plll' oll'p la-
do. El Duque di' Bi\'o1l:l, mucho
1)('lI' el cal'itlo fllIC il Jaca y Sil t1is.
trilO un tomado rll los aitos qlle' le
rf'prCSellló, mucho por cOl'rC'spOIl-
del' al :lrl'ClO de sus a1l1i~I),"i (Iue no
le lraicinnal'on, mucho flo"CJue asi
se lo dií:laba (,1 cOl'azúlJ para apo-
yar CUl'nto er('Jó ser justo ,\t con,
vcniente, )' mucho pOI' su innupn.
'ia pel'30nal y P(lrfIUC los ~Iillis'
SEMA.:ARIO REGIO:'JAL rC'l"DEP.'. 'DIEXTE
fREDACCION y ADMINlSTRACIOK±




y para muchos montañeses
Con\'en"amo~ \' drj{'mo~ M'ata-
do, porqll~ así lo'nfirm,f'd illCú~­
nilo inlrre.;¡ado, que ({Vil monla-
¡iliS», aquel que expuso ('ll He,ral
do de A,"agón la descabellad" Idea
(dewabcllada por lo irl'c:~lizaLle!
de echar poco mellos que ,1 eal'3 1)
cruz, elllombre U¡l la pel'sona que
habín de :ser' Iluestl'() candidalU pa-
ra Diputadu I1 Corws¡ no es Ull po-
lítico, puesto que «(j3m~s prnsó en
olnenet' PI'ov/'cho 31:;11110 dc la pn~
lítica.» g-; una bellbil11:1 per.mna
especie de pater bOI~ach6n, (!U(' ,sin
mirol' mas qur. el bien del dlstrllo,
canl¡1 (nada más pro¡lio ('11 (':-105
díos) el GloPÍa á Dios ~11 lqs ?ltu-
,·as 1 la pa, en la tierra a l?s
hombres de buena voluntad. ~Jn
Vf'r j si que es ciwuido. corno dÍl'f',
que si nos hemos t1~ lIrnl' los Ira<:-
1O"i á In cnhczn 1"1 ella de 135 elf'c-
eiune~, :1 ,,('~nr de LOdo ese tingla-
do IcO'aill(J la le\' electoral con sus" .meil3s \' s:lIIciones, por t1crendel'
talfa U;IO :'1 su candidato, más nosl
los lira riamos en rsa Junta isla que
inTiUl, en la cual nadie tendría I
aUloridad sobre ning Jno.
f.sa~ l'ellniouc~, )' mucho nüs si I
~on tan eonclIl'ridds COfllO la que (,1
proyeCló, solo sirven I'JI'a armal'
jaleo, y perdónesenus lo \'ulgar de
la rrílse, 113ra flUC' hablen mllchos,
quil.:1 los que n~enos ra~úlJ 11'n~all
y parn que nadlC se rllllen¡Ja. E~ters lluestro crHerio. Y ~i «(Un 1Il011-
tarjes)), 1C')'ó no h3 mucho t otra in-
\'ilación parf('it!a flue :', 1l1l('Slros
amigos se hizo, comprrlHle,ra aho-:
ra porque ni la aceptaroll eslOs 111
aqui nos hicimos reo tic ell:.l.
Pero siempre queda cn pil~ la
afil'm:wiuJl de <Iur pal':! «(Un mon-
taliCs)) están rn idenljea':i conujej l~
nes p3ra ser VOl:ldos ('n ('1 Di'ill'iLO
en las futuras clrrciolH's, los dos
candidaLos flue la (JIt':'! vrz se dis-
putaron nllC'slra rrprcscntadón.
y "sto I!S lo qlle flowlros nega-
mos, afil'lll:lndo flllC SOLO EL Du-
QUE DE BIVONA DEnE SER YOTADO
para u.d C3I'~O, por qur así lo pidell
la historia pollliC':1 drl Di~ilrilo, 1(15
(:Ivores que ésle debe ti tan ilu:Hr~
pl'ócl'r)' el t"st3do aNual de nues-
Ira monlarla.
En números anleriorrs expusi-
mos, por que la historia polílica



























































la noche Yaya, 6S un" iuspiradisima
po.gina musical qne la orque8ta inter·
pretó con refinado gast.o.
liJa apurol de un report.r, pasat.iem-
po c6miCt), vivido por lo, se.ftorell Ala-
mán,.u aut.or, y Colón, entret.UTO ¡, la
ooncnrrencia y conqoiat6 á. 8US intér-
pretes mnobos aplansos,
Vital·Aza encontró para la p1lrl!loni-
ficaci6n de los interesantes penooaj••
de .n 8'l.ladisima aba Los TocayoI,
art.ist.as,que merecían aerlo, po.s apar-
\e lijeroll laoares reveladorel!l de pocoa
enuyc" todo, complieron, como boe·
nOI.
Ninguno de ell08, e! urdad. hizo
una creación de sos papel~; pero fuer·
za es aplaudir la lo.bor de laI! señori·
tas Cruz Cafiardo y Lorenzo. S'!ler que
en los de Blallca y D." Olnudia, estu-
vieron acert.adi"imas.
Se(H.odaronles l.s Sres. AlamlÍn,
~artil)ez, Ab&d y Laluente, toao~ muy
di8oreLo8 Con Manuel. ee nos reler_
vaba tloa nota cómic&l que yo adivioo
no foé eat.udiada aioo obligada por la
fuerza de las cireun.tanciil.~. E~te pa·
pel qua e. graclOdsimo, lo eooaroó oa-
racterizándolo muy bleo, y dlciándo-
lo eOIl u.quisita Icoqneteria, un joven,
Sr. Colóu. que bnbo de oeder a la na·
vaja d6 afeitar .u bozo incipiente, 'o.-
ordicll.udo asi eo aro.s del artt', uno de
8U9 mas legitimos orgullos de mllcha-
cllO.
El clot¿ de lit. noohe,~I .. Dota glllieote
fUe la zarztl8la ,Jforirse á: tiempo, que
si inoceete eo el fondo y vacít.t. de obis-
tes ingenioso" t.iene algunos números
de mú~icll., que por 110 bell~za haceo
de tal producción, uoa entretenida y
sugestiva.
Basta recordar el primero, del que
muchos pasos y Lún el motivo t.odo
llel mismo reouerda .1 espeotador me-
no& versado una ópera lilUY aplaudida,
OUI8::.jecuoi6o arrancó ~ruido8~ ulva
de aplauaos.
La interpretaoión e.toyo , cargo de
lo. señores Martiollz, Alami.o, del, 01·
mo, BetrÁn, IAlmuzara y Abad, foro
mando un ouadro ajnalado, que ora
cantado, ya deolamando, obt.uyo fran-
ca.! DVaCIOnel!l.
OOn llave de oro cerró :t.an agrada-
ble velada, La 70ma del Gur.giI, pa-
triótico p8l!0<:oble militar que coreó el
Or(t6n )' que el público oyó con delei-
ta y eXIgió COD sus aplausos yeDtu·
.iasmos lo. repetioión.
Al felicihr alOr(e6n y ti. so direc-
f.or Sr. Sai1arvitorla, '010 se DOS ocu-
tre nnll idea y ea la de recoger elll!!n-
tir g"loeral:de qua estas veJadal deban
repetirs~ caD algona mh freCUPllcia.
AUTORINO.
Sr. D. Mariano Perez Samitier.
~luy Sr. miu: He recibido la libranza
--_.--,.-
Sr. O. Mariano Pérez :iamitier_
Muy Sr. mlO: desde este Sanatorio le
envío las mas t:xp~E'siva! gracia" y
siempre v¡vlra agl'f1decido de V. J ele
todllr> aqurllas buenas peuon:ls '1 u!:" haD
contribnido al generof'o y hUm:l.llt:iriO
acto de haberse acordado de que en ~e·
lilla estabao defendiendo la Patria l'Q-
rios bijos de Jaca, puee cou E'::;to dan
prueba de que el pueblo de Jaca es no-
ble J bondadoso.
Yo no me despido de V. sin dar un
grito de ¡Viva Jaca y las persoo.. ca-
ritativas! en justo pago al desprendi-
miento becho.
Puede V. mandar á .ste su humilde
ser'fidor y paisano q. b s. m.
Juan Petriz Bartolom~
Sanatorio Militar de Bonanza, 1.0 de
Enero de 1910.
Cortes da p6.bulo, CO:DO es Datural, i.
todos los rum.res que vienen ClrC:Jlan-
do. cada cual 6. gUllto del que 108 pro-
pala.
y 5 todo ello o. Antonio contillúa 80
labor de excomulgar á diestro y lIioiell-
tro-ahora les ha tocado el turno á dOll
dipntados prvvinciales de la Corufla-
sin duda para dlspistar, como se~di~e
en el argot de f'ste buen pueblo malln-
leao, Porque de E'SO de la hostilidad
ríanse ustedes á mandibula batieote,
como pueden reirse también de que el
gobierno le bace á. Cierva la mar de pe·
ripecias en Murcia. Todo ello es ltOlo
para despiatar, como lo fUe aquella des-
comunal batalla librada por el Conde
de Roma llone" en las elecciones couser-
vadoras en el distrito d{> Guadalajara.
Hay que mantt'ner el fuego liacru en
las huestes, aunque la gente se Yá
aperCibiendo que en Espatia !ODIo bace
falta llegar i nministro para gozar
luego de todas las preemioeocias y rie
todos los re"petos. Cierva, a pesar Je
todo. será Dipctado por Mula 1 se lle-
gará bquien lo dudar á la inteligencia
con Maura para las elecciones '! pa-
ra .. " .. todo.
Es cuestión nada más de cubrir liS
apariencias, buscando la coosabida for-
muHta. Cuaedo <e encuentro apareced,
la Gacela rOn el decreto de disolución.
", ,
Aunque parezca mentira, !ligue la
gente muriéndose de ¡hambr.l en las
ca1lrs de Madrid
En dos días fueron ciuco las vícti·
mas recogidas por 108 policías ó por los
transeuntes, sin que ni la Asociación
matritenle de Caridad ni los Vocales
de las Juntall de la!l Casas dt'l Socorro,
ni las autoridades se hayan percatado
de que Yiven en esta y¡Un 1 Oorte Ile·
res que no tienen que comer, ni dormir.
Lo acaecido es bien triste, pero nOR
queda el corlllU[O de que se repetirá,
probablemente :lntel'l de que poseD,.mu·
chas boras.
Y luego nOI quejllremos de que el
problema social se agrna J de que la
propiedad eatá ameeazads de peligro
mientras dejamos que .emejaotes Due;::·
tm., que herIDanos nuestros, !e mue-
ren de hambre y rie frie en el :irrOI0, eD
medio de la indiferencia general 1 Sirl
que las autoridade. pongan coto á tan-
la miseria.
Es vergo<::20!0, es indiguo de IllJ3
población colta lo ocurrido y debe aca·
barse cou Isa 'l'erguE'nza y E'sa indigni-
dad á toda corota.
Las 31mae honradas no puoden vi,·ir I
traoquila.1 mipotraa A"pan oue en In 1
caBe ~tá e::lpue.~to ~ caer muerto dl'¡
inanición un prójimo gUI0.
B r.01~




A hu muy brillllntpll '1ue esto. ::ol·i,..
dad artistica ba celebn¡J" de~dt\ I'U
fnndacióu, hay qU!! !UUlar la del últi-
mo domingo qul' por la vuiednrl de
programa. y el acierto cou que {uerou
interpr"tadoa todos 1011 número~, horli
!egllramellte época pn 11).1 fR$to~ de
t.an simpi.tica. agrupaoióu.
El público1 como siempre, demost.ró
st\ identidad oou los orfoouistas, arl'e-
bat..mJo las localidades y premiando
pródigos COD vítor;!!' y aplüt1906 'UI
iniciativas y cODshocia para el culti-
vo del arta.
El teatro pre.entll.ba aspecto d!!li-
cioeillimo; co.da platea en hermollO 60"-
quet convertida, disputnba luz y bt'lIe-
za á las jÓ\7606S, muy liudas y di'tio-
guidas !eñor811 que ocupaban las buta-
oas d. la sala. En anfit~alr08, laterale,
y paraiso muoha animación, desosa·
da o.legria:
La sinfonía fue el primer triunfo de
Por "ia de introito -La, Cortel y 101
pre$upUtltO!.- Vlctimo! del hambre,
Pasaron las ncaciones y la crisil!l DO
surgió, ñ pellar de los '\"alicinios, de-
mostrándoSl:" con ello que lo'> Reye¡;; Ma·
gas no ban querido dejar el. ~oDl;~b¡"lo
regalito en casa de los mlDlsterlales,
aun cuando mucbo. se habían apresu
rada i. poner SUB botas eu el balcón.
Claro et'l!:i que si la crif:l;i~ DO ha 1:or-
gido surgirá cualql1ler tiía,'impucsta
por las circunsta.l\cias, pOtS está de-
mostrada archiplen:.lmente la necesidad
de aclarar el hOrIZonte ;político " so-
bre todo, de dar de lado á eso del blo·
que, que ya va r('sultando un tantico
molesto.
¡Y ~ómo piden estOl> seaorel de lu
izquierda;! Cualquiera diría que les Ra·
bía becho la boca uu fraile.
Para contentarlos serian··pocos los
404 distritos, todas las: tienadurias, in-
cluso las de derecho propio y vitaliciaij
y las alcaldíM todas de las cabezas de
partido de España entera,
No cabe duda. que ó. este paso el
triunfo riel bloque Iiería indudable, pe-
ro qaedéndose 108 republicanos con el
santo y la ¡¡morma, por aquello de que
la justicia diatributiva no parece rezar
con ellos.
Se babia de unu. conferencia celebra-
da por loslleiiQres 1rl.ootero Ríos y M.o·
ret, tratánd08~ de la necesidad de de.-
ligar al partido liberal de la impusi-
ción republlcaoa, pero no té si, a pesar
de todas las prOtestaR en cooturio,
tendrú el Sr. Aloret la eoergía auficien-
te para ir, independientemente, por cl
camioo que deben marcarle los OOIJl-
promisos del partido.
Por lo pronto los republicanos si·
guen "isitaodo los ceotroii oficiales y
pidiendo eo ellos la luoa, eh: perjuicio
de organizar mitines contra esta mo-
narquía, dentro de la cual obtienen fa-
yores y haceo lo qua le. di la gana,
entendiendo eso del bloque en elsecti-
do de no dejar ni eo los distritos que
hOJ represent.an Iiberale~ _Hados ni ;05
rabos de estos.
Es decir 108 beneficios y los proYe-
eh08 para ellos. A 101 demaR que los
parta UD rayo y que, á lo sumo, les
queden las rE'...pon~abUidades, que no
es poco.
Al pobre Alcalde de Yadrid lo tie[l(!1:
frito. Hace dia¡ lE" dIeron el gran dis
gusto en plens sesión por uno.s plaz:ls
de Ja BeoE'6.cencia municipal y luego
resultó que los ediJ6lJ repub!icauo!l se
tiraban de los pelos porque no !le ba-
biliD enterado de que tres de los CJn-
didatos eran amigos suyos ó por ... va·
yan ulltedes a saber, porque eso de estor
en la higuera no reza coo los republi-
cano!!, sobre todo siendo ConCt"jales.
En fin, el caso es que la compal'lía
'VA resultando bastante ouprosa y que
ya !;e hace ntcesario liqnidar la t1ocie-
d~d, apartando 3 eitos socios industria-




El decreto de disoluciún signo liio
dar aeñales de "ida y, claro es, la cosa
la tlo":pJotan, ti las mil maravillas, los
mauristall con cbiriS-0tas de mal géne-
ro para los mini6tenales.
Hay qne oirlos, perdonando la vida
Ála situación 1 diCleudo qUE' el decreto
no Ilaldni hasta que, t su vez. se salga
con la S\118 el grac Don Antonio, á
qnien creen cl amo de los rayos.
La tardanza en disolver las actualell
Correspondencia
MADRID
"ocio los medios /lile illnu ven en
~I aumento de su,; rClldimie-nlOS.
Pedro Maria de Villil80flte
Tal sucedI'J, como decimos, :l las
V:lC35 aquellas qU(', 811llquC con
apllludcs especiales para ser bue-
nas productoras, est:ln r,lmé'lic3s,
por no suministrarle .. los alimen-
tos en c:lIllidad conrormc á sus
exiJ;encia5 vi¡al y organica, y si
dichos alinu:nlos flue recibe el ani-
mal no son SlInCienleS:l manlcller
su aCliridad or~:IlJic3, ser:"t UII
absurdo esperar tle l'¡ ;¡{JUlIdanlf'S
f!l7ll:lOnes eCtlflÓ1ll1CU$ como cons~­
cuencia que t'SlílS ~tll) dc ~t1 :lell
vidad org~nic:l; adell1a;:" los prill o
cipios inmedialos di: los eseibOS
alimelltos qtlf' CUlhunH' licu(" si-
mull:1IlcamC'1I1f' fJuc utilizados en
la conslanlf' \' fvcc'>uria ronSf'rV:l·
ciulJ di' Sil" ¡ejido:; Illlls.:ularrs f'1I
los que locali1.3 \loa pil'tt', ) tic
:Iqui como COIISI'¡:llf'ncia el escaso
poder rcdisollJlorin de las nrsí-
clllilS de In!'; g-Iflllulllas mam31'ias
encargadas ,le elaboral' y segre-
gar la lechc.
ESlo lo cxi~e la nalural(lz3, lo
mismo en los VI'¡,;rl:l!cs que en los
anillldlcs, p:lra la (:'Hl~!'I'\':lcioll de
sU existr.;J('ia, y t1rcimos que lo
mismo sucede con los v('~clales,
pOl'qne !1oi los jugos Ilutricios que
éSlos :Isimilan 5011 CSC:JSOS, no po·
drún utilizllrlOS ell una abundan·
le rormaei,j/l uc tallos ). hoja~, y
si éstos SOll polJl'es y su númcl'o
peqlleflO, mal pfJdr~ abundar, el
de norcs y {rUl:ls,
Olras C:lU~as demlif'str3 la prrlc-
lic~ filie ¡llnll~'rll lambit~1l direc-
lamenle en el :lUrnl'nlO de la le-
ehp t'1l los ::lIlim::l!I's, ,¡l!t's ('omu la
limpicza, ti rcgirnen, cl tralo, In
manera lIe ordclinr, etc.. pero sin
efuda ningun3 que es la princi-
pal, la que se refiere f¡ su alimen-
(aciólI.
Ulla fel conocidas las aptitudes
naluralc! dc un:l vaCn, no duda-
mos de.: que si Cil;lS son ravorables
á \a prodoccion laclea, nos sed
mucho menos cosloSO. aliolefllar·
13s cOllrormf' ¡l sus exigencias.
Para llegar :1 conOCt'r estas ap-
titudes , pre:ci:ia mucha prilclicil, y
antes d,. expollernos Ji un rracaso
por ignor:lIIcia, logico e:l "liS :lcon·
sejcmu~ tiPo personas rntendirlas.
La C3l1tidi.ld ~'c.:alidad UC It'che
que produce una vaca, esla ('11
proporc:ilin de la cantid¡Hi '! cali·
dnd de los nlimcnlos qlle reciL)f', y
3simismo dich:1 C3111idaJ y cillid:.uJ
de lecbC' produl'ida esl:l ('rl rela-
ción dcl prsn vi\'o ufOl animal, de
donde saC:1mos ('lnramcnle en ron-
secllcllcia qlJl' los alimentos que
debemos Slllllil'islr;lr ;.\ un a!limal,
si /lOS f'1'0I}onemos rxplol:1rlus
vp.nlrljosilml"'rup, deben estar !iem·
prc cn relacioll y ser propul'ciu-
nales Ú SIl peso vinl, .
.sc elltiellde f'Sla rl'lación, Uf.n-'
(ro dc :lllirnalcs dc iguales :lplilu.
des y quc curr'rspollden ~l ulla
misma raza y variedad, pues sa-
bido e~ In mucho que ésta varía,
según SPfl la raza ;"¡ que lo" anima
les pCI'lClIC'lcan.
Otro lIia cOJllinllilrenlOs tralall-
do II~ la adceuaila alimentación,












celebrará con toda solemnidad en Za-
ragoze. el próximo domingo.
•A tal fiu, Ion e.perados el ministro
Sr. GAiS8t, el IC'mbajador francé!, el u-
prei:l'"ntante del ministro de Cnmercio
• Iudulitria dt' Francill., el director ge-
nf-ral del mmisterio de Comercio de
aquella nación, el repre.eotante del
COf:'Jité -te la Exposición Hispano-
Frauct>lJa y un alt.o {nllcionario en re-
prc~r::ltación de- y. Crnppi. ""
Por el ministerio de la Guerra S6 hA
pnblicado una Real Orden ~rorrogan'
do por veinte días el plazo conoedido
para la redención a metalico á 10l! tlJ:-
cerientel! de aupo llamados que estan
pre:itando llervicio en filas.
A la tempra.na eddad os lB melles fa
lIeció el IUlle9 en esta riuda.d el niño
Juan JOlié Escartin B98CÓS, bija de
lluestro btlell amigo D. Aurdio. A. ilAte
ya su distingllida seCtora testim(.fnia-
mas nuestro pe¡;3.r.
La temperatura primaveral de 108 úl.
'limotl días, La cedido su imperio a fri08
y de!templaozas:propi09 del mÁs oru-
do invierno.La uDcbe última banevacQ
copiosamonte y ~ ei:pesa cape oubre
Duestra ciudad.
El 'l1 ribunal Suprema ha deolarado
en santellClifi., qu., suprimido el au-
mento de la clscima de Consumos que
8e impuBo en 1891, se está recaudando
iudebidamEHlte en t.odas lAS pobla.cio.
nell de España.
Con arreglo al artíoulo 27 de la ley
'~e reclutamiento y reemplazo, el alla-
tamiento próximo comprenderá á to-
dOll'Ir:!l mOZOd que {siu llegar á los 22
afias oumplan :B ten el aotual, y 108
que excediendo de elta edad, ain ha-
ber cumpiido la de 40 años en 31 de
dioiembre no hubiesen sido oompren.
didos por oualquier motivo en ningún
80rteo de los años~anteriores.
Durante el me~ corriente deberán
pretentarse 101 mo~,)I e interesado. BU
los r~sp.ctivo'!! áyuntamientos para
pedlr eo inclusiól.I .n el alíltamiento.
• Por la Dirección general de Contri-
buciones, impu':!stO:l y rentlU! ha lido. 'declarado <!xento del Impuesto de nti.
lidedes el Sindicato agrícola estable-
cido eu Javierrelatre.
El e.r.pe.:lipnt.e ha paudo á. la snbse-
cretaría de Hacienda para la re!folo-
ción corre"pondiPtnte.
APRENDIZ DE BARBERL\._~e n8-
oellita.ullo lfl\ra la de D. Carlos u&fon-




Y enfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULTA dA J l á 1 Y d~ Ó á 7. Ala
yor, 43,2,0 izquierda.-JACA.
•
ti/hu Geográfico de Espalla Coll'cción de
Mapas ¡fe la~ pl·o,·incias y po..e~illne~ e.>pa-
ñola~ por D. Beuito Cllia!f y Carbó ). otros
ca:lógrafos.
f.on el fin rle fdcililar p.l concienzudo e~lu.
dio de 111 Geografla y para que pueda hacer-
se de un modo facil y practico, la Casa edi-
loridl de AIiK'rtrl Mllrtin,lhrceluna, ha em.
pezado á Dublic;.¡r un .4tlaJ Geog¡'áfico Ped!l.
909icO de J::spa¡r.., distribuido por cua,!er-
nos; el primero corre~ponrJe 1'1 la Penin~ula
Ibérica y comprende un map.1 general lIra.
do ;'¡ nueve lintas, para que sirva de modelo
y cuatro paT Licular!J$ comprelldiendo 101 di-
\'isi'n por reino! , provin,:ias, con inicialeli
seoalando I:ls capilales; el mismo flJapa sin
iniciales, otro orogr,Uico é hidrográfico, el
de!:t red de ferrocarnlc.> y el de carreteru.
Al douo dc cada hoja esta impresa una
de!cripción general de b parle geogr3flca
correspondiente á cada mara. ,. al pié del
También en Barcelontl se celebró la
pht;"Ja semana la bodll de la bella se-
iiorita Purificación Lardiéil, con el ilus.
trado juez de l.· instancia da Olot,
D. JOle Nicoláll de Otto, oficiaodo en
la ceremonia religlOJa, D. José Lardié'l',
cura ca8trense afecto al Regimiento
del Infante de guarnici6u en es~a plaza
y tío de la contrayente.
DellelÍmosles eterna. luna de miel.
• TlC'nemoil notioia de que en Zarago-
za donde reside, se ha pra.cticado nna
dificil opención quirúrgica i. la dis-
tinguid.a seliora de esta ciudad, doña
Flora Bneno, Vda, de Gavio, con satis-
f..ctorio resultado pua la pa~ieutey
los medioOil que la tll"Vieron á IIn car-
go. dlDceram'}ute lo <;elebraroos y de-
~eamos á la diuitlgnida enferma,
pronto y total relt&blecimiento,
En uso de licenoia hállase entre
nOllotros el joven veterinario.,militar,
con destiuo en el primer Regimiento
mixto de ingenieros de gaarnicióu en
LograDO, D. Fernando Rey, qnien pro•
bll.blemente tendrá que incorporarlOe
8. él antes da termiuar aquolla por ba-
ber sido dicha unidad militar destioa-
da ¡t Ceuta, pUllo dandi! partirá eu brt:-
ve. C(lbe lIuponer que perteneciendo
lu fnerZ!l.d dB =Ilgelliero~ en esta plaZ8
destacada8, al oitado r~gimiento, serán
de uu día á otro r!:llevadas COtl aquél
fi, .
f El Vtertlell último tu,"O lugar en el
Real Monas~erio ~e Betledictina~ de
esta. oiudad lti. el(!cción canóuiufl, de
Abadesa que recayó bU Id. ,seilora Do.
ll.a María Rosa Esredia, la q.e habitl
desempeuado oon tanto aoierto en
tienios anteriores igulI.I cargo.
La inaugnración del monnmento
destintldo á perpetuar la memoria de
la Exposioión HIspano-Frances", !le
miento de crédito. qlJe gitarÁ bajo 'a
razÓn tooial .B&bc(I de Aragóu. y I
cUJOS estatuto~ aprobadO:l ~or el Con- 1
liejo do Adminilltraci6n. bemos recibi-
do aCompañados del atento B. L M.
Elemento.i cono.-Jore.'! d6 la rique- l
za de ~sta ~egión ando por l'IU dell. ,
arrollo y conveCCl s de CJn~ la funda-
('ión de la r;UHa institu('ión ha de
prt!star Ut:lí!fim05 hervicio"l 111 pai., ex-
ten.li"ndo el criidi'r, fomenhorlo el
abon'o, orientando 'a buena coloca·
ción de c&!litalell y dando las mayores
faoilidaJ.l'~ en toia'!! la!! operaciones
bancarias, se proponl"n, principalmen-
tIC', bacer de! noevo Ban;:o :.lna Compa-
lila, en la qoe estén iutere!ados direc-
tamente E'l cGmercio, la injustria, los I
agricult.ores y renti.tM de Aragón.
Para 'looperar á. este fin, la rellpet.a-
ble y "crechtada ca"la de Banca rlfl 108
Sres. ViJlurroya y Cll.¡teJlano, d(! Zara-
g'lZ". h" h""ho un cou'-enio C.OIl el nlle-
yo Banoo, aport.t.ndo todo~ 8US nego-
cios bancuios, que datan del allo l834,
Deseamo" á f'sta nueva entidad, VI-
da próspera y pingü~s utilidade!l.. -
Como al'lunciam030portunamente, el
viernes último oontrajeron matrimo-
nial snlaca ~n eata ciudl\d, los di.tin.
guidolf jóvenes D. Miguel López Juan
y Angeles Belío Claver, per~eneoientes
Ilmbos á familias de brillante posición
sooial. Bendijo la uniÓn 01 Canónigo
Aroipreste de t"sta Catedral D. Anto-
nio Laoadena.
LaR coucurl'!lOtea limitatloa á 108 pa.
rientes é intimo'!! do los oontrayentes
fuproD ob!fequitt.dos oon expléndida ca.
mida en casa de la novia.
Rn el tren correo dll/ mismo día los
nuevos e~posos a los que deseamos to-
do género de venturas, partieron para
sus po'!!esicne. de CUlI.fte, de!lde doude,
despaés da corta estancia, harau.n
vi/l.je de novios.
==
mis ofrece dificultades, DO obllt8nta el
ballu eilpírHu que anima & 8mb., pO).
i.a!tadl's.
Se ha oou~ult&do.8f1gún aoestro! io-
for'oe" a los Irzobispo! :leprca. de 111.
Bupre"ióo de dióc",~i.!l cuya silla no ra-
diqUB 60 capitales de provincia Ó pUI'-
blos de analoga importancia. y el! uná-
nime.!lo pllrl'('''r d..) CJIlf' ninguna ':es-
aparezca, fundandose en razones hi!tó-
ricas)' otros motivos dignos de ser te-
nidos en con~idera1ión
No es e~~traiio, repetim' s, que la 111.-
bar sea lenta y muy moditada"
_.~:;-~_._. - .~~,-----
Gacetillas
La compaüia fabril Singer, DOS ha
obsequiado por mediación de Gil re-
pree.entan~e en eeta plaza D. Victor
Abadíss con un bermoao almanaque
para 1910 de hermo8R y bien pensada
factura,
• El di&no capitán de Carabinero. de
esta Comaudancil, D. A.dolfo LlLnga
amigo nnestro muy conlidorado, hll.
sido designado por eleooión pa.ra. el
cargo de Uajero HlI.bllita.do con desti.
no en esta plaza, pa~lLudo ¿ oubrir IU
vacante en el PUC9tO de Hecho el de
igual graduación y tllmbiéu estimado
amigo nuestro, D. JU:5to GIl.i1án Fríae
que por ee.pacio de dOIl al10B ha desem-
peñado aquél honroeo oargo.
Por esoritora pública otorgada ante
el notario O. Gregario Rufas se ha
con8tituído en Zaragoza un eatableei-
.. . "-
El OOi5p'-' de Jaca
\Del follelo publicado por .4nales del PirarJ
PAlARR~~ Uf II~ APOSTOI,
de 40 ppsetas que V. me mandó eu nom
bre de 1011 jacetaoo!l, las cuales me sir·
vieroo de mucha alegria, no F;olQ por la
cantidad, Ilioo porque TeO que ¡;iempre
bay alguna buena alma que se acuerda
de los paieaoos aUllentes.
Yo le pido por favor, reciba mi grao-
de agradecimiento J en mi nombre le~
de 188 maS expresIvas gracias :í todos
los de Jaca, por el buen comportamien-
lo J hermosa obra de c:aidad que han
hecho en raYOr de 68188 modestos y en-
tu ..¡astas defeo60re! de la Patria querida
.sin más reciba mil gracias y mande
eD8DloJguste á este S, s. 8. q. b. s. m.
Jo.é Gil Plaleflt:ia
Melilla 5 de Enero de 1910
Continuacióll .
El marte. último, JacD !le quedó sin
el correo de Mariri L No d"Jbk. enlazar
oon el de Zaragoza. p, r IIlgtll109 PCJ·
co", muy pOCOII mlllUt('Z de l'l't.re.·o.
8l p.titr de la prensa. -h:s tal que QJe esto suceda auo y otro díA po.
lIe ent.ra por los ojos. y ni aún cerr¡io- ca importa á la companía y a la dI.
dolos deja tl~ versc.... Si latsoberana rección geueral: de comunioacione~j
del Uoiverso tilIa opinióo, la.sobers.na oonoce mllY biBII la tranquilidad de
de la opiai6n ep la premIa. Ella la al· esta región r ..be que IIU paciencia. á
canza ó la extravía, la mueve ó la su- prueba de bomba lIufrtj y !sufrirá Ollan-
jeta, la impulsa 6 la retarda. La agita tu anomalios y abusos lel! V61lga en
tan'facilrnente como el vieato las olas gaoa comat6r. sin de 1011 aragoneses
del·mar. Como'nl cootaeto de la vara de oir la más ligera quejll.
ldoislÍs brútaban de la dura~pefia abun- Por razone!! que uo lo aon, ni deben
dantes corrientes de agua cristalina, la admitirle, la. correspondenoia del tra-
varita magica del periOdico hace resur- y~oto de Jaca á. Pamplona y vioevarsa,
gir corrbntes de opioión á 8U talante. en es~as dOIl AdminiltrAoionell ha esta-
La prensa fabrica/hoy las ideas.- do almll.'.':eull.da. por esplI.cia de oobo
Drumont lo expl'esó con frase que ha I días "in que á ninguno do los pueblofJ
becho fortuoa. Los franceses no pieu.¡ damnificado;;, y aoo más de 70, impor-
san ya) les falta tiempo para pensar: tantisimos mucboll de ello!f, 1I'l le haJ"
DO piensan más qne por 8U periódico: 1 ocurrido elevar hasta dando hiciera
tien!n ti cerebro de papel... 1> Lo mis- falta, una protest.a cuérgioa, viril, exi-
mo sncede en todos los paises,)y cabe giendo responaabiliJo.des oompen!'lo.lo-
decir ¡¡io eacarecimiento con e~e hom· JI rall d. loa perjuioio~ Ilue 0011 tl«nel he-
bra extraordinario y asombroso llama. cho incalificable b ..~le,;¡ ha irrogado.
do don Andres Manjón, que cel mundo El lunPiI qued6 nstablecido tal 8er-
moderno es la premia,,; y que "el titu· Ivicio, si bien tenemos eutendido que
lado entre no.sotros hombre moderno! pro\'isionalmente.ILtI Direcoión geoe-
DO lIuele lener oi Q8ar otro libro que el ral clob6 relolvet ~te Ul1oto, no coo
papel, ni mira por otros ojos que lo;; la.rgo expedientto, 11100 oon rápld .. de-
del papel. Dt forma otro juicio que el oislon, que permita se praotique aquel
del papel; ni ba.bla otra cosa que lo del ein nue1'tloa inte~rnpciones en b!en de
papel Di usa otra8 formas que In del J08 pueblos perjudicados cuyos lotere-
papel: La expf'rlenCla de todos los dias. ses tanto han lIufrido.
nos e;U. enseñando que el periódico








Tip, Vda. R. Abad.'Mayor, 16
Se vende !lIJa CClm3 dc hierro.
EII es la imprenta ill(orm<Jr'-JII.
MaRIA SANCHEZ, {MQdú
cese para 11\ confeccióo de tI
de prendas plull.lleñora y oill.o
Puerto Nu.vo, 115, ~.O,
Venta s. bao. d, l. c. "Jl,oúmero 2 de la call~ 1 .
las Cambral de.elta Ciudad, y d{
rias fineal! en eanCnDe, jnoto i5
•Titulo," de propiedad y porme~:-tl
eo la Notaría de O. José María 8an-
drés, Sol, 17, 2,0
"
SE ARRIENDA los b.jo~ ye. -1I0!! de la casa Qumero 4 de la tr.j
del Bailo (plaza del ~ell]inario.)
Pan mlÍ.s detaJles, diriglr~6
lmpreot.a.
TARJETA ~ ~: lE(í TA
.\
DESDE 6: "o ._ Jo O
Se confeccio ,,- 1m-
pren ta de la Vda. de Rufi-
no Abad, Mayor, 16, Jaca.
BOLSA
C,fiución .ficiai ck la~' Ma4ri....1
dia H ~ Enero rU HilO .
Valores del Estad. .....~¡..
1It/,,;,!".
Fin corriente.. , ' _ . , . , .... 86'05
Idem fio próximo•. '. ".'" 00'00
Serie'. de 50 000 peseta.. lominaleJ 55,00
» E de 'i!5 000« « ZS3 00
.. O. d(' I~ 500« « 86'7ti
» r. de 5000« « 86'50
» B. de ~ 500« « 16'30
.o ,.,. de :roo o: (o' 86'rso
» G. y H. de 100 J ~OO 86 45
Eo diferentes series. ' • , ' . , , .•
Amor/Ü'abl. l¡t ISO
Serie F de 50.000 plas. nomlDalet ... , 090'08
• E. de '=5_000« • 101'50
10 O. de t~.OOO IX • 101'00
• C. de 5.000« » 10t·00
J) 8. de 2.500« » 101'00
J) A. de 500 a: » IOI'()()
ea dlfereole.i series.... , ....• 101'00
Obligaciones del Tesoro
Serte A. de lSOOípe$6Us. . , . . , ' • 101'00
J) B. de 5000 JI ••••••• 10l 00
Cambios
Londres, •. , ••... '.... , .• 26 93




Arroz Bomba superior .
Pimiento, Clavo. Especias, Cr.nelas casia ó fina, '0-
do molido ó en grano, á gusto del consumidor. ,v" ,.
Anís en grano y piñones frescos. Ji'. ;<
Flor de Pimiento Murciano, completamer,t
dulce y picante, especial para los embutidos.
su~ ,enlajas prácticas, especialmente desde
el punto de 'isla militar.
Tiene el áparato 11 form:! de un cronóme·
tro! po5ee t.3mbién una estera redonda, coo
algunas ei(ras marcadas. Posee, en fio, do!
manecilla' eo las cuales pueden fijarse los
hilos.
La persona que ha ,a de rceibir:ellelegra·
ma por e1leh!grato lio hilos. eltar1 provista
de ooa ,ariLa, con una armadura de melal, r
de DO rodillo tic hilo. que se Ojaro' por una
punta á las maneCillas, J por el olro eltre·
1'101 la varila mel~lic •.
Pueden npedirse 1 recibirse telegramas
ea un radio de 30 a 40 kilómetro!, siendo
!iempre ,-enlajoso que el intereudo $C colo-
qoe eu DO !itio alto-en la cumbre de ona
I:olina, por ejemplo - donde puede plant~r la
.arila r('ceptora. Una .guja seiala eo el
coadraole In lelras transmitil1as. que pueden
leelse, eo cuanto se adquiera alguoa priclt-
ca. o:on grao facilidad
Los técnicos miliur;>! han pra,~licado en-
sayos de esLr- in"elllo prodigioso, J las prue·
bas hao dado resultado excelente.
Créese, pues, que muy pronto será adop-
udo por el f'jército alemán el invento del
NUllcio de 8u Saotid¡¡d eo Munioh.
COMERCIO DE




Despacho: Mayor, 14, JACA
~~;l;W~J'~"'t~n
CIRUJANO DENTISTA
• Estar~ en Joe 'segun-
do Domin ;,f~~; ia mes
en su CL! I~ {
Carme o 1,
de 9 á 6 de \¡ o ,o que. -comUlllca a u numerosa.
clientela.
--
lado, y que .ienta una juriaprodeneia IO'¡'
sima,
Consiste el t,1I0 eo dispuoer que uo •••
Irimonio quede di'Orc.i.do por cioco años,
Ouraote ellos, amllos cónyuges teodr~n ab·
soluta liberl~J para lodo, ) 10ego, pasado el
pino, podr1n "oher 1 uoirserco:nosi nada
hubiese ocorrido. •
Los np.oy.,kinos (uotan li el mari·
do lendrá estómago snflcienle para aguan·




mismo el In bajo que con jll debe eJetllar-...
Las proviociu, lr,udas apuI8,-;á ",d,
nn' se le ha dedic'Jo un cllldernD con CiD-
eo hojas. una en colores 'i 131 reslinles qis·
lribuldu en U1isma torma J (ambien eon
lexlo al dono, que en el genenl de la Pe·
nilSlJla.
E!la ¡¡etie de cuadernol, ~ 105 que podié·
nmos llamar mapal mudo., son uo auxiliar
poderoso.ruo t&olo deJlos profesore;, :sino
ulIlbiél de los padres que 58 atanan por
complelJr la educación de IUs hijos 1 de su-
mr ntilidad para los que por si solo estudian
la Geo¡rafia de ESp'ña
Cada cuadero. vale ciocoenta dotiUlOi
de peseu, r. /05 que adqUIeran toda la co·
lección se les regalará UD herUlO!O mapa l1e
E~paiiJ J Porlegal. tamaño 75 por LOCO,
8u:,I. de t : &1,000.
Los pedidos pueden hacerse al edilor Al·
berto lhrlío, COOstjo de Ciento, 140, Barce·
looa y en las hbre:ia~ ~, ceo Iros de snlcri,·
cionu.
Elta casa cumpliendo COD lo que dispone una ley vigeot.e y para garantía de
aUI conlumidorre, ba 80metido 8U. chocolates, al ao~h.ill e'~rupulo!JO del Labo-
ratorio MODlcipal d6 Za.tlgoza, cuyo certificado e.tá á la di~pollición de quien lo
.olicite, y no debe tomarae oingún chocolate sin previo este reconocimieuto, para
e"itsrlle iotoxicaciooCll que DO sería el primer caso que se ba do.do, de chocolates
que no tieoen este requif:ito. cuya (órmtola de laboración queda drpositada en di-




Banco Hipotecario de España
CAPITAL SOCIAL 50 .000.000 de pesetas
LA UNION
Pídanse ¡níormes al Agente de dicho Banco en Huesca,
SANTOS ACIN, MULIER Cortes, núm. 3, principal.
Desde l.' de año, se AJíffi.
arriendan los espaci )sos r:"9 '. j[VIJN.1NDV?
1, J ocupa el AI- \f};.: ~ \ ~ ~¡,
harinas, calle '. :~--.; < PI,NTISTA
Coso 74, casa del Het·aldo. En
lae.. el segulldo domingo y IlInea
de cada mes,
Hotel ~ur
Cuaudo alguo b3Dq~ero de la r.hioa se
declara eo quiebra, o' lodos lo empleados J
miembro~ ae la admiOlslraclóo se lc~ corU
la caDeU~' se arrojan ~ uo rincóo, coo los
libros J regislros de la Gua. Gon este siste-
ma, tllce 500 añol que ni una $ola casa de La
ChiDa ha !D5pendido los pagos.
Uon¡eñor Cc.iSebol:lOi, nuncio d. Su Sao'
tidad ro Munlch, ea UD OOlibilbimo e1eclri'
CisUl, que Il:aba de erecluar un in\'enlo ma'
ravilloso y senuciooa!.
Se trala del telégrdo de bobillo.
El descubr:miento de lDon~eñor Ce!laebo·
lan¡ es 00 aparalo receplor dr. telegrafia sio
hilo!.
Eo IliulVa York el juez FrJeller acaba de Esle apallte es 1m pequeño, que puede
d:;¡I.:.'U,,';..:.u.:....;r.:..I"lo;..q"u:;¡•.;."":;¡•.;s:;¡I."• .:.do'-"m,,u'-y.;,;:.om::,:;¡o:...=':::'.:.:,a rse en el bol silla, el Inli lil es pondr fa r
SBCCION DE ANUNCIO---:--::--::==-----==-:-::-c=""-.:..:.--
ALMACENES COSTA PARA MONDONGOS
Se ha recibido un gTandioso surtido de Tapabocas
y mantas de viaje de todas clases y variedad de dí-
... ,.s:; os hay desde 1'25 hasta 125 vesetas uno.
) o •.~ ad pues ios grandes almacen l.9<!;'';..\o l donde
;'. .r hallaréIS IOmenso surtido de'.iB .'. rde gé-
'0\ "";'" - 1 invierno de gran fantasia y (~ _. liar.
LAUREANO O
